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4РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 96 страниц, 6 рисунков и схем, 15 таблиц,
35 использованных источников
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОСТИ, ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА, МАРКЕТИНГ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Цель дипломной работы-исследование конкурентоспособности пред­
приятии и р азработка путей ее повышения.
База исследования -  предприятие ООО «Новита».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследование теор етических основ конкурентоспособности и путей ее 
повышения; .
2. Анализ рыночной деятельности и конкурентоспособности предприя­
тия ООО «Новита»;
3. Разработка Программы повышения конкурентоспособности предпр и- 
ятия ООО «Новита»;
4. Выр аботка технологии р еализации пр едложенной Пр ограммы.
В р аботе использовались методы исследования: аналитические, статис­
тические, синтетические, матричные, сравнения, анкетирования,наблюдения, 
интервьюирования, оценки финансового состояния, экспертных оценок, моде­
лирования ситуации, комплексный анализ проблемы и др .
Элементом новизны полученных результатов является: исследование те­
оретических основ конкурентоспособности предприятия, анализ современных 
факторов влияния на конкурентоспособность, исследование путей повышения 
конкур ентоспособности пр едприятия.
Проведен анализ хозяйственной деятельности и состояния конкуренто­
способности предприятия ООО «Новита».
Возможное практическое применение полученных результатов -  в 
ООО «Новита» и других коммерческих предприятиях.
Автор подтверждает, что приведенный в работе расчетно-аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, 
а все заимствованные из литературных источников идеи 
вождаются ссылками на их авторов.
(подпись автора)
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